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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารปูแบบการเรยีนเพื่องานศลิปนิพนธข์องนกัศกึษาศลิปกรรม สาขาวชิาศลิปะการ
ถ่ายภาพ และเพื่อศกึษาผลการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบการเรยีนทพีฒันาขึน้ วธิกีารดําเนินการวจิยัไดอ้อกแบบเป็น 2 
ขัน้ตอน โดยขัน้ตอนแรกเป็นการพฒันารูปแบบการเรยีน และประเมนิรูปแบบโดยผู้เชีย่วชาญจํานวน 15 ท่าน และ
ขัน้ตอนที ่2 เป็นการศกึษาผลสมัฤทธิแ์ละความพงึพอใจทางการเรยีน ดว้ยการทดลองใชรู้ปแบบการเรยีนทีพ่ฒันาขึน้ 
โดยทดลองใช้กบักลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร์ ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2555 เลอืกมาโดยวิธเีฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมจาํนวน 56 คน เรยีนดว้ยวธิปีกต ิและกลุ่มทดลองจาํนวน 53 คน เรยีนดว้ย
รูปแบบการเรียนที่พฒันาขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการทดสอบค่า t และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
(ANCOVA) ผลการวจิยัพบว่า รูปแบบการเรยีน “IMPACT ART MODEL” ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ ไดร้บัการประเมนิจาก
ผูเ้ชีย่วชาญในระดบั “มากทีส่ดุ” ทัง้ในรายละเอยีดของแต่ละองคป์ระกอบของรูปแบบการเรยีน และการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้ สาํหรบัผลการจดัการเรยีนรูต้ามรูปแบบการเรยีนพบว่า คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มทดลอง
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 และคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่ม
ทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผูเ้รยีนประเมนิระดบัความพงึพอใจต่อรูปแบบการเรยีน
ทีพ่ฒันาขึน้ในระดบั “มาก” 
 
คาํสาํคญั: รปูแบบการเรยีนเพือ่งานศลิปนิพนธ ์(IMPACT ART MODEL) 
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Development of Learning Model for Art Thesis of Art Student 
in the Art of Photography Program 
 
Chalida  Songpasit
1* 
and Krismant  Whattananarong2 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to develop a learning model for art thesis of art students in the Art of 
Photography program and to investigate the learning outcomes by using the developed learning model.  The 
research methodology was designed for two phases.  The first phase was designed for the development of 
learning model which evaluated by fifteen experts.  The second phase was designed for the investigation of 
learning achievement and satisfactions after implementing the developed learning model.  The samples were 
undergraduate students in the Art of Photography program, Poh Chang Academy of Arts, Rajamangala 
University of Technology Rattanakosin in the second semester of academic year 2012, selected by a 
purposive sampling method.  They were 56 students studied with usual instruction as a control group and 53 
students studied with the developed learning model as an experimental group.  Data were analyzed by using 
a t-test and analysis of covariance (ANCOVA) statistics. The results indicated that the “IMPACT ART MODEL” 
which developed by the researcher was rated by the panel of expert at the “most suitable” level both in the 
components of learning model and the processes of learning activities.  For the learning outcomes of the 
experimental group found that the posttest mean score was higher than pretest mean score at the significant 
level of .05 and the achievement mean score of the experimental group was higher than that of control group 
at the significant level of .05.  The students also rated their learning satisfactions at a “high” level as well. 
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1. บทนํา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทํา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualification Framework for Higher Education: TQF: 
HED) ยึดหลักการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่มี
แนวทางชดัเจนในการพฒันาหลกัสตูร ในการปรบัเปลีย่น
กลวิธีการสอนของอาจารย์และการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ตลอดจนการวดัและประเมนิการเรยีนรู ้วทิยาลยัเพาะช่าง 
ซึง่เป็นสถาบนัการศกึษาทางศลิปะ มกีารจดัการเรยีนการ
สอนในระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูร   4 ปีประกอบดว้ย 4 
กลุ่มวชิา คอื ศลิปประจําชาต ิวจิติรศลิป์ ศลิปหตัถกรรม 
และออกแบบ สงักัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เทยีบเทา่คณะศลิปกรรม      
ในฐานะที่ผู้วิจ ัยมีประสบการณ์จากการเคยเป็น
นักศึกษา และปจัจุบันทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน
ทางด้านศิลปกรรม พบว่า ในปีการศึกษา 2553 ทาง
สาขาวชิาศลิปะการถ่ายภาพ ซึง่เป็นสาขาวชิาทีผู่ว้จิยัเป็น
ผูส้อน เพิง่ผลติบณัฑติของสาขาเป็นปีแรก มนีักศกึษาที่
จบการศกึษามเีพยีง 75 เปอรเ์ซน็ต์ กล่าวคอื จํานวน 22 
คน จากนกัศกึษาทัง้หมด 29 คน สว่นนักศกึษาทีเ่หลอือกี 
7 คน ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่เน่ืองจากทําการถอน
รายวชิาศลิปนิพนธ ์สาเหตุหลกัของนักศกึษาที่เพกิถอน
รายวชิาศลิปนิพนธ์นัน้ ส่วนใหญ่เกดิจากผลงานไม่ผ่าน
เงื่อนไขการพจิารณาจากคณะกรรมการ ตวัอย่างเช่น เกดิ
ปญัหาระหว่างการทํางานแลว้ไม่เขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษา 
การเปลีย่นหวัขอ้โครงงานกลางคนัทําใหไ้ม่เป็นไปตามที่
นําเสนอไว้เดิม และไม่สามารถแก้ไขชิ้นงานได้ตรงตาม
ระยะเวลาทีก่าํหนด 
ผู้วิจ ัยจึงทําการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป จากการ
สงัเกตพฤติกรรม การประเมนิผลงานของนักศกึษา และ
สมัภาษณ์อาจารย์ผู้สอนวิชาศิลปนิพนธ์ในสาขาอื่น ๆ  
พบปญัหา 2 ประเดน็ คอื ปญัหาทีเ่กดิจากผู้เรยีนและ
ปญัหาจากครผููส้อน ปญัหาทีเ่กดิจากผูเ้รยีน มดีงัต่อไปน้ี
คอื 1) นักศกึษาไม่สามารถดงึความรู้และประสบการณ์ที่
เรียนมาพัฒนาให้เกิดความคิดใหม่ ๆ 2) นักศึกษาไม่
สามารถสะทอ้นความคดิ ทีนํ่ามาสู่การกําหนดหวัขอ้ศลิป
นิพนธข์องตนเองได ้3) นักศกึษาไม่สามารถวางแผนหรอื
ตัง้เป้าหมายในการที่จะทํางานให้บรรลุผลตามที่ตนเอง
ต้องการ 4) นักศกึษาไม่สามารถเรียบเรียง ความคิดให้
เป็นระบบได้ 5) นักศึกษาขาดความรบัผิดชอบ  ในการ
กาํกบัควบคุมตนเอง และ 6) นกัศกึษาไม่สามารถประเมนิ 
หรือเรยีงลําดบัปญัหาและขอ้ผดิพลาดที่เกิดขึน้ได้ ส่วน
ปญัหาที่เกดิขึน้จากผู้สอน คอื อาจารย์ผู้สอนมภีาระการ
สอนในวชิาอื่น ๆ ควบคู่กบัการสอนวชิาศลิปนิพนธ ์ทําให้
ไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าในการทําศิลปนิพนธ์
ของนกัศกึษาไดท้ัว่ถงึ และขาดความสมํ่าเสมอ 
จากแนวคิดและประเด็นปญัหาที่พบ ทําให้ผู้วิจ ัย
ตระหนักได้ว่ า การนํายุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน 
(Matacognition) ที่สามารถพฒันากระบวนการคิด และ
การสรา้งองค์ความรูภ้ายใต้การวางแผน การควบคุมและ
ตรวจสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง มาใช้ร่วมกบัการเรียน
การสอนที่เน้นการนําตนเอง มีความเหมาะสมที่จะ
นํามาใชใ้นการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน ทัง้น้ียงัจะ
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลป
นิพนธใ์หป้ระสบความสาํเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพอกีดว้ย 
 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนศิลปนิพนธ์  ของ
นกัศกึษาศลิปกรรม สาขาวชิาศลิปะการถ่ายภาพ 
2.2  เพื่อศกึษาผลการจดัการเรียนตามรูปแบบการ
เรียนศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาศิลปกรรม สาขาวิชา
ศลิปะการถ่ายภาพ  
 
3.   วิธีดาํเนินการวิจยั 
การดาํเนินการวจิยัมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
3.1   การพฒันารูปแบบการเรียนเพื่องานศิลปนิพนธ์
ของนักศึกษาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ 
3.1.1  ขัน้ตอนการศกึษา ค้นคว้า วเิคราะห์และ
สงัเคราะห์ขอ้มูล โดยศกึษาสภาพปจัจุบนั ปญัหาและ
ความตอ้งการในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนรายวชิา
ศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ 
วิทยาลัยเพาะช่าง และศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี
หลกัการ และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้หมด 5 ประเดน็
ไดแ้ก่ การพฒันารูปแบบการเรยีนการสอน การจดัการ
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เรยีนรู้ด้วยยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชนั เทคนิคการสอน
แบบเน้นการนําตนเองของผู้เรยีน ทฤษฎีสมองซกีซ้าย
และสมองซกีขวา และการเรยีนการสอนศลิปนิพนธ์ ของ
นกัศกึษาศลิปกรรมตามหลกัสตูรศลิปบณัฑติ 
3.1.2  ขัน้ตอนการร่างรูปแบบการเรยีนเพื่องาน
ศลิปนิพนธ ์ของนักศกึษาศลิปกรรม สาขาวชิาศลิปะการ
ถ่ายภาพ ซึ่งมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน 
ดงัน้ีคอื 1) กําหนดเป้าหมายของรูปแบบ IMPACT ART 
MODEL 2) กําหนดหลกัการของรูปแบบ IMPACT ART 
MODEL 3) กําหนดวตัถุประสงค์ของ IMPACT ART 
MODEL และ 4) การออกแบบและพฒันารูปแบบการสอน 
IMPACT ART MODEL 
3.1.3  ขัน้ตอนการประเมนิร่างรูปแบบการเรยีน
เพื่องานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาศิลปกรรม สาขาวิชา
ศลิปะการถ่ายภาพ ผู้วจิยันําร่างรูปแบบฯ ที่สร้างขึน้ ไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน ศิลปนิพนธ์ด้าน
หลักสูตรทางศิลปบัณฑิต และด้านเทคโนโลยีทาง
การศึกษา จํานวน 18 ท่าน พิจารณาองค์ประกอบ
เกีย่วกบั ขัน้ตอนของรปูแบบการเรยีนรวมทัง้กจิกรรมของ
ชุดการสอน และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ในการหาประสทิธภิาพและความเหมาะสมตามเกณฑ ์ 
3.1.4  ขัน้ตอนการตรวจสอบและประเมนิความ
เหมาะสมของรปูแบบการเรยีนเพื่องานศลิปนิพนธ์ ของ
นักศกึษาศลิปกรรม สาขาวชิาศลิปะการถ่ายภาพ ผู้วจิยั
นํารูปแบบฯ ที่ได้ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ ไปให้ผูเ้ชีย่วชาญ 3 
ดา้น คอื ด้านการเรยีนการสอนศลิปนิพนธ ์ด้านหลกัสตูร
ทางศิลปบัณฑิต และด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
จาํนวน 15 ท่าน ดว้ยเทคนิคการทํา  Focus Group ตรวจ
ประเมินโดยใช้การประเมินแบบบูรณาการ (Integrated 
Evaluation Approach) ร่วมกบัการประเมนิการเรยีนรู้
ด้วยเทคโนโลยี (Evaluation of Technology-based 
Learning) โดยใช้วธิกีารแบบ Rational Approach หรอื
กระบวนการเชงิพนิิจ ร่วมกบั Empirical Approach หรอื
กระบวนการเชงิประจกัษ ์[1] 
3.2  การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรี ยนเพื่ องานศิ ลปนิ พนธ์  ของนั กศึ กษา
ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ 
3.2.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็นนักศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาศลิปะการถ่ายภาพ วทิยาลยั
เพาะช่าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
จาํนวน 176 คน 
3.2.2  ก ลุ่มตัวอย่ างที่ ใช้ ในการวิจัย  เ ป็ น
นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาศลิปะการถ่ายภาพ 
วิทยาลยัเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รตันโกสนิทร์ ที่ลงทะเบยีนวชิาการถ่ายภาพโดยอิสระ 
และวชิาศลิปนิพนธ ์ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2555 
โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่ง
นักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 1) กลุ่มควบคุม คือ 
นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนวชิาการถ่ายภาพโดยอสิระ จํานวน
ทัง้หมด 56 คน และ 2) กลุ่มทดลอง คือ นักศึกษาที่
ลงทะเบยีนวชิาศลิปนิพนธ ์จาํนวนทัง้หมด 53 คน 
3.2.3  แบบแผนการวิจัย ในการวิจัยครัง้น้ีใช้
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยจดัให้มกีารทดสอบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนตามรูปแบบ IMPACT 
ART MODEL และเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่
เรยีนดว้ยรูปแบบการเรยีน IMPACT ART MODEL ก่อน
และหลงัการทดลอง ของกลุ่มทดลองทีเ่รยีนดว้ยการใชชุ้ด
การสอน และกลุ่มควบคุมทีเ่รยีนในหอ้งเรยีนปกต ิ
3.2.4  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ในการวจิยัครัง้น้ีมเีครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัดงัน้ี 
1) แบบประเมินผลผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน รูปแบบ IMPACT ART MODEL ใช้หลกัการ
ประเมนิผลตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) ทีไ่ด้
จากกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้วิจยัเลือกใช้
รูบรคิส ์  (Rubric) ในการประเมนิคุณค่าความงามของ
ผลงานศลิปนิพนธ ์
2) แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนเพื่องานศิลปนิพนธ์ของ
นกัศกึษาศลิปกรรม สาขาวชิาศลิปะการถ่ายภาพ 
3.2.5 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการ
จดัการเรยีนรูข้องนกัศกึษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกึษา 2555 ระหว่างวนัที ่9 เดอืนพฤศจกิายน 2555 
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จนถึงวนัที่ 1 เดือนมนีาคม พ.ศ. 2556 โดยผู้วจิยัเป็น
ผูด้าํเนินการสอนตลอดภาคเรยีนดว้ยตนเอง ทัง้ 2 กลุ่ม 
กลุมทดลอง (เรียนโดยใชชุดการสอน) 
1) แจกชุดการสอน “IMPACT ART MODEL” และ
ประมวลการสอน 17 สปัดาห ์อธบิายวธิกีารเรยีน ชี้แจง
เกณฑ์วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และแนะนําวิธกีารใช้
ชุดการสอน 
2) ทําแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาศิลปนิพนธ์
ก่อนเรยีน  
3) ระหว่างดําเนินการทดลองจดัการเรยีนการสอน มี
การทํากิจกรรมกระบวนการคิด และสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 1. การสอบหวัขอ้ศลิปนิพนธ ์ 
 2. การสอบความก้าวหน้า เป็นการนําเสนอขัน้ตอน
การสรา้งสรรคผ์ลงาน (การสอบปากเปล่า) เพื่อ ตรวจสอบ
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานตามแผนงาน โดยการนําเสนอ
ความกา้วหน้าของผลงาน แบ่งเป็น 3 ระยะ คอื การสอบ 
25%, 50% และ 80% ของระยะเวลาเรยีน 
 3. การจดันิทรรศการ ตรวจชิน้งาน 100% 
  4. การทาํสญัญาการเรยีนรู ้ระหว่างผูเ้รยีนกบัอาจารย์
ทีป่รกึษา 
กลุมควบคุม (เรียนในหองเรียนปกติ) 
1) ผู้สอนจดักจิกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการ
เรยีนรูต้ามประมวลการสอน 17 สปัดาห ์
2) ทําแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาศิลปนิพนธ์
ก่อนเรยีน (Pre-test)  
3) ระหว่างดําเนินการทดลองจดัการเรยีนการสอน มี
การทํากิจกรรมกระบวนการคิด และสอบวัดผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียน มีรายละเอียดการวัดผลเหมือนกับกลุ่ม
ทดลอง จะแตกต่างกนั เพยีงแค่กลุ่มควบคุมไม่มกีารใชชุ้ด
การสอน 
3.2.6  การวเิคราะหข์อ้มลู 
1) เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อนและหลงัเรยีน
ของกลุ่มทดลองที่เรยีนด้วยรูปแบบการเรยีนที่พฒันาขึน้ 
โดยใชก้ารทดสอบ t-test แบบ Dependent Samples  
2) เปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่เรยีนดว้ยรูปแบบ
การเรยีนที่พฒันาขึน้ ก่อนและหลงัการทดลอง ของกลุ่ม
ทดลองที่เรยีนด้วยการใช้ชุดการสอน และกลุ่มควบคุมที่
เรียนในห้องเรียนปกติ โดยใช้ ANCOVA ในการขจัด
ความไม่เท่าเทยีมกนัของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
3) ประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนใน
กลุ่มทดลอง ทีเ่รยีนดว้ยชุดการสอนตามรูปแบบการเรยีน
ที่พฒันาขึ้น โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้การ
ทดสอบค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ ด้วยการทดสอบสถิต ิ
One sample t-test  
 
4. ผลการวิจยั 
4.1  ผลการพฒันารปูแบบการเรียนเพื่องานศิลป
นิพนธ์ ของนักศึกษาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการ
ถ่ายภาพ 
รูปแบบการเรียนเพื่องานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา
ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ได้รับการ
ประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 15 ท่าน ผลการประเมนิ
อยู่ในระดบั “มากที่สุด” โดยมอีงค์ประกอบ และขัน้ตอน
การจดักจิกรรมการเรยีน 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
1) กาํหนดเป้าหมายของรูปแบบ IMPACT 
ART MODEL 
พัฒนากระบวนการคิด และสร้างองค์ความรู ้
ภายใตก้ารวางแผน การควบคุมตรวจสอบ การเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองและมอีสิระในการเรียนรู้ เพื่อส่งเสรมิให้นักศกึษา
ศิลปกรรมสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ให้
ประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีต่นเองกําหนดอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
2) กําหนดหลกัการของรูปแบบ IMPACT 
ART MODEL  
รูปแบบ IMPACT ART MODEL เป็นวธิกีาร
สอนโดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูท้ีเ่น้นการนําตนเอง เพื่อการ
ควบคุมและการประเมนิความคดิของตนเอง มพีืน้ฐานของ
การสรา้งแนวคดิ ประกอบดว้ย 3 แนวคดิ คอื 
(1) เทคนิคการสอนที่เน้นการนําตนเอง 
(Self-Directed Instruction) [2] 
(2) กระบวนการที่มุ่งเน้นทกัษะการควบคุม
การรูค้ดิของตนเอง (Metacognition) [3] 
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(3) การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นสมองซีกซ้าย
และสมองซีกขวาของผู้เรียนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่
พรอ้มสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
3) กาํหนดวตัถปุระสงคข์อง IMPACT ART 
MODEL  
มุ่งพฒันาและช่วยเหลอืนกัศกึษาศลิปกรรม ใหม้ี
ความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องทีต่นเองสนใจ สง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
สรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเองควบคู่กบัยุทธวธิ ีเมตาคอก
นิชนั ซึ่งเป็นกระบวนการควบคุมและประเมินความคิด
ของตนเอง ทําให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ และบรรลุ
เป้าหมายของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ที่ตนเอง
เป็นผูก้าํหนด อย่างมปีระสทิธภิาพ  
4) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
สอน IMPACT ART MODEL   
รูปแบบการเรียนพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ 
Dick, Carey and Carey ซึง่ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ 
คอื 1) กําหนดจุดมุ่งหมายของการสอน 2) พฒันาการสอน 
และ 3) ประเมนิผลการเรยีน [4] โดยมแีผนการสอนและ
กําหนดวธิกีารสอนของอาจารย์ผูส้อนมลีําดบั 4 ขัน้ตอน 
ดงัน้ี 
(1) การแสวงหาข้อค้นพบแรงบันดาลใจ 
หรอืการตัง้เป้าหมายหรอืวตัถุประสงค ์
(2) การตัง้สมมตฐิานในการออกแบบผลงาน 
ดว้ยวธิกีารทาํแบบร่าง (Sketch & Lay out) 
(3) การแสวงหาวิธีการและกระบวนการที่
เหมาะสม และดาํเนินการสรา้งสรรค ์
(4) การประเมนิผลงานและพฤตกิรรมหลงัเรยีน 
รายละเอียดการเรียนการสอนรูปแบบการ
เรียนเพื่องานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาศิลปกรรม สาขา
ศลิปะการถ่ายภาพ หรอื IMPACT ART MODEL 9 
ขัน้ตอน มดีงัน้ี  
(1) Inspiration to Ideas : ขัน้คน้หาแรง
บนัดาลใจ เพื่อใชก้าํหนดเป้าหมายใหเ้กดิแนวคดิ 
(2) Motivate Imagination : ขัน้กระตุ้นให้
เกดิจนิตนาการจากนามธรรมใหเ้ป็นรปูธรรม 
(3) Plan to Process : ขัน้วางแผนลาํดบั
ขัน้ตอนในการสรา้งสรรค ์
(4) Analyze to Adapt : ขัน้วเิคราะห ์
ทฤษฏ ีเทคนิคและรปูแบบ เพื่อประยุกตใ์หเ้หมาะสม 
(5) Choose to Control : ขัน้เลอืกทฤษฏ ี
เทคนิคและรปูแบบ เพื่อวางแนวทางใหบ้รรลุเป้าหมาย 
(6) Take action to Test : ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ
เพื่อทดสอบเทคนิคและวธิกีารทีเ่ลอืกมาใช ้
(7) Assessment : ขัน้การประเมนิ 
(8) Revising : ขัน้การปรบัปรุงแกไ้ขผลงาน 
(9) Transfer : ขัน้เผยแพร่ผลงานโดยการ
จดันิทรรศการ (Exhibition) 
 4.1)    ขัน้การออกแบบกราฟิกของ
รปูแบบการเรียนเพื่องานศิลปนิพนธ์ “IMPACT ART 
MODEL”  
การออกแบบภาพกราฟิค ภายใต้แนว 
ความคดิที่มุ่งเน้นการจดักจิกรรมที่กระตุ้นสมองซีกซ้าย
และสมองซกีขวาของผู้เรยีน [5] แสดงใหเ้หน็ถงึกจิกรรม
กระบวนการคิดที่แยกออกเป็น 2 ด้าน ในการสื่อ
ความหมาย โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
สมองซีกขวา แสดงถึง กระบวนการที่ใช้
จนิตนาการนําไปสู่การคน้หาแรงบนัดาลใจในการกําหนด
เป้าหมายของการสรา้งสรรคผ์ลงาน โดยมทีีม่าจากทฤษฎี
การสอนทีเ่น้นการนําตนเอง (Self-Directed Instruction) 
สมองซีกซาย แสดงถงึ กระบวนการทีใ่ชก้าร
คดิวเิคราะหท์ีเ่ป็นเหตุเป็นผล ซึง่กระบวนการน้ีต้องอาศยั
การควบคุมพฤติกรรม และรู้จกัการวางแผนขัน้ตอนการ
ดาํเนินงาน โดยมทีีม่าจากหลกัทฤษฎกีารควบคุมการรูค้ดิ
ของตนเอง (Metacognition)  
              
       
 
รปูท่ี 1 ภาพสมองทีแ่บ่งออกเป็น 2 ซกีตามกระบวนการคดิ 
      รปูแบบ IMPACT ART MODE
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รปูท่ี 2 ภาพกราฟิกรปูแบบ IMPACT ART MODEL 
  
4.2)   ขัน้ตอนการเรียนการสอนและการ
จดักิจกรรมการเรียนเพื่องานศิลปนิพนธ์ 1 ภาคเรียน 
ดาํเนินการเรยีนการสอนและออกแบบกจิกรรมการ
เรียน โดยการกําหนดบทบาทของผู้เรียนในแต่ละ
ขัน้ตอน เพื่อให้สอดคล้องกบัภาคเรยีน และเหมาะสม
กับหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาศิลปะการ
ถ่ายภาพ วทิยาลยัเพาะช่าง  
ขัน้ท่ี 1 Inspiration to Ideas การแสวงหาแรง
บนัดาลใจในการกาํหนดเป้าหมายหวัขอ้ศลิปนิพนธ ์ 
บทบาท เป็นผูแ้สวงหาและกําหนดเป้าหมาย เรื่อง
ทีต่นเองสนใจ ในการเกดิแนวคดิเพื่อสรา้งสรรคผ์ลงาน
ศลิปนิพนธ ์
กิจกรรม 1. สาํรวจ 3K (knowledge) Survey 3 K 
ขัน้ท่ี 2  Motivate Imagination การตัง้สมมตฐิาน
ในการออกแบบผลงาน   
บทบาท 1) มีส่วนร่วมใน การประเมินความ
ต้องการในการออกแบบสรา้งสรรคผ์ลงาน 2) ตดัสนิใจ
เลอืกหวัขอ้ในการทําศลิปนิพนธ ์3) คน้ควา้จากแหล่ง
การ เรยีนรูท้ีผู่ส้อนแนะนํา 
กิจกรรม  ประเมนิตนเองจากกจิกรรม    
1. ฝึกปฏบิตัเิขยีน Flow Chat 
2. ฝึกปฏบิตั ิSurvey 3K 
3. ฝึกปฏบิตั ิ Brainstorming 
 
4. ฝึกปฏบิตั ิ 3D Synthesis 
5. ฝึกปฏบิตั ิKnowledge of Task 
ขัน้ท่ี 3  การแสวงหาวธิกีารและกระบวนการเรยีนที่
เหมาะสม ดาํเนินการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
บทบาท เป็นผูแ้สวงหา และดาํเนินการสรา้งสรรค ์
 Plan to Process ศกึษากระบวนการสรา้งสรรค์
ผลงานของตนเอง และออกแบบแผนการเรียนรู้
ตามลาํดบักระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานของตนเอง 
Analyze to Adapt วเิคราะหท์ฤษฏ ีเทคนิค รูปแบบ 
และนําผลที่เคราะห์ได้มาประยุกต์ให้เกิดแนวคิด
รปูแบบใหม่ 
Choose to Control เลอืกยุทธวธิแีละวางแผน 
ควบคุมขัน้ตอนการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
Take action to Test ลงมอืปฏบิตั ิเพื่อทาํการ
ทดสอบเทคนิควธิทีีเ่ลอืกมาใช ้
กิจกรรม ใบงานกจิกรรมม ีดงัน้ี 
1. วเิคราะห ์SWOT 
2. แสวงหากลยุทธด์ว้ย 3D Synthesis 
3. วางเป้าหมายแผนงาน 6 W 2 H 
4. นําเสนอ SMARTER  
5. วเิคราะห ์5 M 
6. กาํหนดโครงสรา้งงาน 
7. ตารางปฏบิตังิาน Timeline 
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ขัน้ท่ี 4 การประเมนิผลงานและพฤตกิรรมหลงัเรยีน 
บทบาท ผู้เรยีนมสี่วนร่วมในการประเมนิผลงาน
ของตนเอง 
Assessment  สอบความกา้วหน้า 3 ระยะ คอื Test 
25 % 50% 80% (การสอบปากเปล่า) 
Revising  ปรบัปรุงแกไ้ขผลงานโดยใชผ้ลการประเมนิ  
Transfer   ดาํเนินงานในการจดัแสดงผลงาน ที่
เสรจ็สมบรูณ์สูส่าธารณชน 
กิจกรรม 1. เชค็ผลความก้าวหน้าจากแบบประเมิน
ตนเอง 2. แก้ไขงานตามผลการประเมนิทุกระยะ และ 3. 
กําหนดรูปแบบการนําเสนอผลงานของตนเอง ในการจดั
นิทรรศการ (Exhibition) 
4.2  ผลการจดัการเรียนรู้ตามรปูแบบการเรียน
เพื่องานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ  
4.2.1 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรยีน IMPACT ART MODEL ก่อนและ
หลงัการทดลอง ของกลุ่มทดลองทีเ่รยีนด้วยการใชชุ้ด
การสอน และกลุ่มควบคุมทีเ่รยีนในหอ้งเรยีนปกต ิโดย
ใช ้ANCOVA ในการขจดัความไม่เท่าเทยีมกนัของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วย
รูปแบบ IMPACT ART MODEL แบบใช้ชุดการสอน 
(กลุ่มทดลอง) และกลุ่มที่เรยีนในห้องเรยีนปกติ (กลุ่ม
ควบคุม) มีผลคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิท์างการเรียน
แตกต่ างอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ร ะดับ  .05 
(F=20.378, Sig. = .000 ซึง่น้อยกว่า .05) ดงันัน้ จงึ
สรุปได้ว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผู้เรยีนที่เรยีน
ด้วยรูปแบบการเรียนที่พฒันาขึ้น โดยใช้ชุดการสอน 
สงูกว่าผูเ้รยีนทีเ่รยีนในหอ้งเรยีนปกต ิ
4.2.2 ผลการศกึษาระดบัความพงึพอใจของ
ผูเ้รยีนทีม่ต่ีอชุดการสอนรูปแบบ IMPACT ART MODEL 
พบว่า ผูเ้รยีนมคีวามพอใจในระดบั “มาก”  
 
5. อภิปรายผลการวิจยั 
ในช่วงทาํกจิกรรม ผูว้จิยัสงัเกตเหน็การเปลีย่นแปลง
ทีเ่กดิขึน้ในตวัผูเ้รยีนอย่างชดัเจน อนัไดแ้ก่ 1) เรื่องการ
วางแผนดําเนินงานที่เป็นระบบมากขึน้ 2) มวีธิกีารคดิ
วเิคราะห ์3) มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเขา้พบอาจารยท์ี่
ปรึกษาอย่างสมํ่าเสมอ และ 4) มีการปรับปรุงและ
ประเมินตนเอง นับได้ว่า รูปแบบการเรียน IMPACT 
ART MODEL สามารถช่วยเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของ
นักศึกษาศิลปกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมศกัดิ ์[6] เรื่องการพฒันาและออกแบบการเรยีนการ
สอนปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม เรื่องวงจร
ไมโครเวฟแบบพาสซีพโดยใช้รูปแบบการเรียนรู ้
PESDEEP ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั ด้วยการใช้ใบงาน 
และพรทพิย์ [7] เรื่องการพฒันาแบบเรยีนอนิเมชนับน
แท็บเล็ตเพื่อการพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทย ของนักเรยีนช่วงชัน้ที ่1 ทีนํ่าเทคโนโลยเีขา้
มาช่วยจดักจิกรรมการเรยีนการสอน โดยการนําวธิกีาร
เรียนมาพฒันาควบคู่กบัการเรยีนการรู้ตามความสนใจ 
ส่งผลให้ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น อัน
เน่ืองมาจากการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ และช่วยพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียน 
ภายใต้ เทคนิคการสอนที่ เน้นการนําตนเอง และ
กระบวนการควบคุมการรูค้ดิของตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของวราวรรณ [8] เรื่องการพฒันายุทธศาสตร์
เมตาคอกนิชนัและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จากการใช้ Trip 
RIP Model พบว่า นักเรยีนสามารถพฒันากระบวนการ
คดิโดยใชย้ทุธศาสตรเ์มตาคอกนิชนั ซึง่เหน็ไดช้ดัเจนใน
ขัน้การแสวงหาความรู ้(Investigating) ทําใหผู้เ้รยีนสรา้ง
องคค์วามรู ้โดยมกีารวางแผนการควบคุมและตรวจสอบ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีผลสมัฤทธิท์างการเรียน
สงูขึน้  
สาเหตุอีกประการหน่ึง อาจเป็นเพราะการทํา
สญัญาการเรยีนรู้ ทีช่่วยตรวจสอบขัน้ตอนการทํางาน
และความก้าวหน้าในการดําเนินงานร่วมกนัระหว่าง
ผู้เรียนกบัผู้สอน เพราะการเรียนการสอนทางศิลปะ 
ต้องเป็นรูปแบบที่มีลกัษณะเฉพาะและสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน ดงัที่ มะลิฉัตร [9] ได้กล่าวไว้ว่า 
กจิกรรมการเรยีนรูท้างดา้นศลิปกรรมศาสตร ์อาจมใิช่การ
ตัง้หน้าตัง้ตาสอนเกี่ยวกบัศลิปะและทฤษฎเีพยีงอย่าง
เดยีว ซึง่อาจทาํใหอ้งคค์วามรูน้ัน้กลายเป็น “ยาขม” สาํหรบั
ผูเ้รยีนได้ ถ้าการวางแผนการสอนที่ด ีอาจสามารถนํา
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ผู้ เ รียนของเราให้เกิดความรู้ ไปพร้อม กับความรัก 
ความชอบ ความซาบซึ้ง และเห็นคุณค่าได้ในลักษณะที่
เป็นไปตามธรรมชาติ ปราศจากการบบีบงัคบั น่าจะเป็น
วธิเีรยีนรูท้ีด่ ี 
ดงันัน้ จงึเป็นขอ้พสิจูน์ไดว้่า IMPACT ART MODEL 
เป็นรูปแบบการเรียนเพื่องานศิลปนิพนธ์ของนักศกึษา
ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ที่ช่วยพฒันา
และส่งเสริม “พฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้เรียน” 
สาํหรบัแรงบนัดาลใจและความเขา้ใจกระบวนการควบคุม
ความรูค้ดิของตนเอง นบัเป็นจุดเริม่ต้นในการพฒันาการ
จดัการเรยีนการสอนวชิาศลิปนิพนธข์องสาขาอื่น ๆ อนั
จะนําไปสู่รูปแบบการเรยีนที่เป็นกระบวนทศัน์ใหม่ของ
การศกึษาทางดา้นศลิปกรรมนัน่เอง 
 
6. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
6.1.1 รูปแบบการเรยีน IMPACT ART MODEL ที่
ประกอบดว้ยชุดการสอน เป็นการจดักระบวนการเรยีนที่
มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธร่์วมกบัผูส้อน ซึง่นบัเป็น
ส่วนสําคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย และ
ประสบผลสาํเรจ็ในการทาํศลิปนิพนธ ์
6.1.2 ความพร้อมในการปรบับทบาทของผู้สอน 
คอื การเป็นโคช้ (Coach) ดงันัน้ การทีผู่ส้อนจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ตามบทบาทได้อย่างเต็มที่นัน้ จะต้องได้รบั
การสนบัสนุนเชงินโยบายจากมหาวทิยาลยั ในการปรบั
สัดส่วนอัตราอาจารย์ผู้สอนต่อจํานวนนักศึกษาให้
เหมาะสม เพื่อใหผู้ส้อนสามารถดูแลใหค้ําปรกึษา และ
การตรวจสอบติดตามผลความก้าวหน้าในการทําศิลป
นิพนธเ์ป็นไปอย่างทัว่ถงึ 
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